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A\IBRIC 
MIDEAST 
CQNFERENCE 
• Cedarville College 
• Geneva College 
• Malone College 
• Mt. Vernon Nazarene College 
• Notre Dame College of Ohio 
• Ohio Dominican College 
• University of Rio Grande 
• Saint Vincent College 
• Shawnee State University 
• Tiffin University 
• Urbana University 
• Walsh University 
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No 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
16 
Mt. Vernon Nazarene ''Cougars'' 
Mt. Vernon, Ohio 
Head Coach: Paul Swanson 
1st Seed - 48-5 overall (14-2 AMC) 
Player Pos Ht 
Amy Shearrow OH 5-4 
Mandy Hendrickx s 5-6 
Rachel Widener OH 5-9 
Deanna Stayman OH 5-4 
Becky Jefferys s 5-6 
Andrea Rudd s 5-9 
Darcee Hoberg OH 5-10 
Scarlett Habrun MH 5-9 
Tara Seiter MH 5-11 
Amber Rice OH 5-7 
Amanda Schumm MH 5-10 
Jessica Huffaker MH 5-9 
Yr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Jr 
Fr 
Fr 
So 
Sr 
Jr 
Fr 
Jr 
Hometown 
Centerburg, OH 
Hudson, OH 
Elyria, OH 
Greencastle, PA 
Elyria, OH 
~ilmington, OH 
Coshocton, OH 
Millersburg, OH 
Waldo, OH 
Baltic, OH 
Rockford, OH 
Grove City, OH 
"' I~ I '1/COUGARS 
Mt. Vernon Nazarene 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
Mt. Vemon, OH 
1964 
Dr. E. LeBron 
Fairbanks 
• Athletic Director: Scott Flemming 
• Enrollment: 1,800 
• Colors: Navy Blue and 
Kelly Green 
• Nickname: Cougars 
• Vt'//'sity Sports: 7 
• Affiliatio11s: NAJA 
NCCAA 
Cedarville College ''Yellow Jackets'' 
No 
4 
5 
7 
9 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
17 
24 
25 
Cedarville, Ohio 
Head Coach: Teresa Clark 
2nd Seed - 29-9 overall (14-2 AMC) 
Player Pos Ht Yr 
Amy Martin OH/MH 6-0 Fr 
Julie McIntyre OH/S 5-8 Sr 
Alison Reemtsma BR 5-7 Fr 
Leah Ziegenfuss OH 6-0 So 
Lori Bunger s 5-9 So 
Cheryl Meyer BR 5-6 Fr 
Julie Opperman MH 5-11 Sr 
Heather Smith BR 5-7 Fr 
Heather van der Aa MH 6-2 Fr 
Suzanne Lehman OH 5-7 Sr 
Pam Huls BR 5-6 Jr 
Robyn Pitman BR 5-7 Fr 
Chrissie Fretts BR 5-7 So 
Hometown High School 
S. Charleston, OH Southeastern 
Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
Kenai, AK Kenai Central 
Pen Argyl, PA Faith Christian 
Cambridge City, IN Lincoln 
Elida, OH 
Durand, IL 
Ft. Wayne, IN 
Bloomington, IL 
Kidron, OH 
Ft. Wayne, IN 
Taylor, MI 
Scottdale, PA 
Elida 
Durand 
Blackhawk Christian 
Calvary Baptist 
Dalton 
Blackhawk Christian 
Light & Life Christ. 
Mt. Carmel Christian 
I~ I 
Cedarville College 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
Cedarville, OH 
1887 
Dr. Paul Dixon 
• Athletic Director: Pete Reese 
• Enrollment: 2,600 
• Colors: Blue and Yellow 
• Nickname: Yellow Jackets 
• Varsity Sports: 14 
• Affiliations: NAJA 
NCCAA 
No 
1 
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Walsh University ''Cavaliers'' 
N. Canton, Ohio 
Head Coach: Leslee Hahn 
3rd Seed - 31-15 overall (14-2 AMC) , .. /· :~-.-~,:~; ~ .·• :,",.. ~;,· 
Player Pos Ht Yr 
Jennifer Lemke MB 5-10 Jr 
D'Lynn Pritt OH 5-10 So 
Chris Anderson OH 5-9 Jr 
Mary Imber OH 5-8 So 
Jamie Hicks OH 5-7 Fr 
Jennifer Pafford s 5-6 Jr 
Jennifer Cavanaugh OH 5-7 Jr 
Brooke Pittman DS 5-5 So 
Julie Carroll OH 5-8 Fr 
Abby Feyh MB 6-0 Jr 
Hometown High School 
Galion, OH Galion 
Canton, OH Glen Oak 
Jefferson, OH Jefferson 
Clinton, MI Clinton 
Akron, OH Ellet 
Pitt?burgh, PA Baldwin 
Munroe Falls, OH Stow 
Mansfield, OH 
N. Canton, OH 
Grove City, OH 
Mansfield 
St. Thomas 
Franklin Hts. 
··~ 
Walsh University 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
N. Canton, OH 
1958 
Dr. Kenneth 
Hamilton 
• Athletic Director: Jim Dennison 
• Enrollment: 1,536 
• Colors: Maroon a11d 
Gold 
• Nickname: Cavaliers 
• Varsity Sports: 18 
• Affiliations: NAJA 
No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
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10 
11 
12 
13 
14 
Malone College ''Pioneers'' 
Canton, Ohio 
Head Coach: Cherie Parsons .. . 
4th Seed - 31-11 overall ,13-3 AMci : i::r,)if · 1/ ~N;; -.,, -~· .. ,~, .. ::.,. 
Player Pos Ht Yr 
Ashley Bond OH 5-7 Jr 
Shari Cox s 5-8 Sr 
Kim Slone OH 5-6 So 
Nicole Jackson s 5-5 Fr 
Wendy Clegg SIDS 5-6 So 
Heather Hurst OH 5-8 So 
Terri Bell OH 5-6 So 
Paula Holmes MH 5-9 So 
Sarah Lantz DS 5-6 So 
Kelly Watt OH 5-8 Fr 
Jen Veigel DS 5-8 Sr 
Erin McAlarney MH 5-9 Fr 
Melissa Cappel OH 5-11 Jr 
Angela Lockhart MH 5-10 Jr 
Hometown High School 
N. Fairfield, OH South Central 
Salesville, OH Buckeye Trail 
Plymouth,OH Willard 
Willard, OH Willard 
Lake Milton, OH Jackson-Milton 
Chagrin Falls, OH Orange Christian 
A~on, OH Ellet 
Uniontown, OH Lake 
Smithville, OH Smithville 
Beloit, OH West Branch 
East Sparta, OH Canton South 
Tallmadge, OH Tallmadge 
Newcomerstown, OH Indian Valley 
Stow, OH Archbishop Hoban 
Malone College 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
Canton, OH 
1892 
Dr. Ronald G. 
Johnson 
• Athletic Director: Hal Smith 
• Enrollment: 2,200 
• Colors: Red, White and 
Blue 
• Nickname: Pioneers 
• Varsity Sports: 17 
• Afflliatious: NA IA 
NCCAA 
No 
1 
2 
3 
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15 
Ohio Dominican ''Panthers'' 
Columbus, Ohio 
Head Coach: Sandy Rowley 
5th Seed - 28-8 overall (11-5 AMC) 
::. . . ·. "' .. ·.· 
Player Pos Ht Yr 
Elizabeth Thornton OH 5-9 So 
Nicole Schoener s 5-5 Fr 
Stephanie Michnowicz OH 5-10 Fr 
Jill Vanderhoof OH 5-9 Sr 
Carrie Pinkerton OH 5-9 Jr 
Tiffany Edwards s 5-5 Fr 
Krissy Mathes OH 5-7 Jr 
Hillary Ross s 5-7 Jr 
Kathleen Thomas MH 6-0 So 
Lisa Trucco MH 6-0 Sr 
Shanele Kauk MH 5-9 Fr 
Amy Baker OH 5-6 Fr 
Christie Hall OH 5-9 Jr 
Hometown 
Newark, OH 
Columbus, OH 
Columbus, OH 
Waldo, OH 
West Milton, OH 
Marion, OH 
Cincinnati, OH 
Goshen, OH 
Cleveland, OH 
Columbus, OH 
Tipp City, OH 
Columbus, OH 
Ashville, OH 
I 
High School 
Newark Catholic 
Hilliard Davidson 
Bishop Hartley 
River Valley 
Milton Union 
Marion Harding 
Northwest 
Goshen 
Padua Franciscan 
Bishop Hartley 
Tippecanoe 
Franklin Hts. 
Teays Valley 
• Ohio Dominican 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
Columbus, OH 
1911 
Sr. Mary 
A11drew Matesic!, 
• Athletic Director: Paul Page 
• Enrollment: 1,949 
• Colors: Black, Gold 
and White 
• Nickname: Panthers 
• Varsity Sports: 6 
• Affiliations: NA/A 
I 
Saint 
6th Seed-
No Pla~er 
1 Jackie Eckert 
2 Carissa Suvak 
3 Sheila Smith 
5 Andrea Ferraco 
6 Julie Sasko 
8 Amber Weimer 
9 Amy Campbell 
11 Cara Gigliotti 
12 Christina Returra 
13 Stephanie Szabo 
14 Jessie Kohan 
16 Ginger Nicholson 
Vincent ''Bearcats'' :.,,, -::;v 
J ,:.,\<''): 
Latrobe, Pennsylvania R:tL Head Coach: Sue Hozak 
17-10 overall (8-8 AMC) 
;i. .. :
,", . . / 
Pos Ht Yr 
DS 5-1 So 
DS 5-1 So 
OH 5-7 So 
SIDS 5-8 So 
MH 5-11 Fr 
OH/MH 5-9 Jr 
OH 5-10 Fr 
s 5-5 Jr 
MH/OH 5-11 Fr 
OH 5-8 So 
MH 5-9 Jr 
OH 5-9 Fr 
Hometown 
Freedom, PA 
Penn,PA 
New Kensington, PA 
Verona, PA 
Donora, PA 
Scottdale, PA 
Waynesburg, PA 
Greensburg, PA 
Bethel Park, PA 
Freedom, PA 
Neville Island, PA 
Harrisonburg, VA 
Saint Vincent 
Quick Facts .... 
• Location: 
• Fo1111ded: 
• President: 
Latrobe, PA 
1846 
Fr. Martin R. 
Bartel 
• Athletic Director: Fr. Myron 
Kirsch 
• E11ro/1111e11t: 1,200 
• Colors: 
• Nickname: 
Green a11d Gold 
Bearcats 
• Varsity Sports: 12 
• Affiliatio11s: NAJA 
University of Rio Grande ''Redwomen'' ~~. 
No 
2 
4 
7 
8 
9 
10 
14 
15 
22 
23 
24 
Rio Grande, Ohio 
Head Coach: Patsy Fields 
7th Seed - 23-20 overall (7-9 AMC) 
Player Pos Ht 
Kelly Powers OH/MH 5-11 
Kristy Blubaugh S/OH 5-7 
Nicole Humston DS 5-4 
Brandi Sailor OH 5-10 
Meagan Matura OH/MH 5-10 
Kathy Potts s 5-9 
Christina Cayton OH/MH 5-9 
Andrea Brown OH/MH 5-11 
Alisha Flesher OH/MH 5-10 
Rhianna Cheatham OH 5-7 
Deidra Nowlin OH 5-10 
Yr 
Fr 
Jr 
So 
Jr 
Fr 
Fr 
Sr 
Fr 
So 
So 
So 
Hometown 
Massillon, OH 
Circleville, OH 
Dayton, OH 
Sidney, OH 
Bidwell, OH 
West Union, OH 
Washington, WV 
Williamsport, 0 H 
Bridgeport, WV 
Brookville, OH 
Beaver, OH 
University of Rio Grande 
Quick Facts ... . 
• Location: 
• Founded: 
• President: 
Rio Grande, OH 
1876 
Dr. Barry M. 
Dorsey 
• Athletic Director: Dr. Clyde M. 
Evans 
• Enrollment: 2,000 
• Colors: Red and White 
• Nickname: Red111e11 and 
Redwomen 
• Varsity Sports: 10 
• Affiliations: NAJA 
Geneva College ''Golden Tornadoes'' ,,. . ~ ,-,s:.?:: 
t?~\;~~. 171 .. 0 
-:., -~·:·:··'~t-~l .. 
No 
1 
6 
7 
10 
11 
13 
16 
22 
23 
Beaver Falls, Pennsylvania 
Head Coach: Cindy Guthrie 
~·"·, . 
8th Seed - 10-20 overall (6-10 AMC) 
Player Pos Ht Yr Hometown High School 
Tesha Martin s 5-6 Sr Phoenix, AZ Covenant Christian 
Lindsey Setting s 5-5 Fr Monaca, PA Center 
Jennifer Nulf OH 5-10 Fr E . Palestine, OH Crestview 
Brianne Scruggs OH 5-10 So Verona, PA Trinity Christian 
Kendra Beichler DS 5-5 So Bellwood, PA Bellwood-Antis 
Janelle Lohrenz DS 5-9 Sr N. Wilmington, PA Wilmington 
Stephanie Waller MH 5-11 Jr Waterford, OH Waterford 
Erica Exler s 5-9 Fr Cheswick, PA Wexford 
Candace Hrelec s 5-8 Fr Darlington, PA Blackhawk 
(~EM 
GOLDEN TORNADOES 
Geneva College 
Quick Facts .... 
• Location: Beaver Falls, PA 
• Founded: 1848 
• President: Dr. John White 
• Athletic Director: Geno De Marco 
• E11roll111e11t: 1,848 
• Colors: Old Gold & 
White 
• Nickname: Golden 
Tornadoes 
• Varsity Sports: 14 
• Afflliatio11s: NAJA 
NCCAA 
AVIERIC 
MIDEAST 
CONFERENCE 
Kills per Game 
Cedarville 
Malone 
Ohio Dominican 
Mount Vernon Nazarene 
Saint Vincent 
Walsh 
Rio Grande 
Tiffin 
Geneva 
Shawnee State 
Urbana 
Notre Dame 
Attack Percentage 
Cedarville 
Mount Vernon Nazarene 
Malone 
Rio Grande 
Ohio Dominican 
Saint Vincent 
Walsh 
Tiffin 
Shawnee State 
Geneva 
Urbana 
Notre Dame 
Assists per Game 
Malone 
Cedarville 
Mount Vernon Nazarene 
Walsh 
Ohio Dominican 
Tiffin 
Saint Vincent 
Rio Grande 
Geneva 
Urbana 
Shawnee State 
Notre Dame 
14.96 
14. 72 
13.26 
12.98 
12. 71 
12.70 
12.66 
11. 97 
10.57 
8.38 
6.91 
6.56 
.312 
.284 
.257 
.253 
.246 
.229 
.228 
.226 
.164 
.125 
.067 
.038 
12.26 
12.09 
11. 93 
11.37 
11. 24 
10.91 
9.96 
9.80 
8.30 
6.28 
6.09 
5.19 
Women's Volleyball 
Team Statistics 
through Nov. 8, 1998 
Service Aces per Game 
Saint Vincent 
Geneva 
Malone 
Ohio Dominican 
Tiffin 
Rio Grande 
Mount Vernon Nazarene 
Urbana 
Wa,lsh 
Notre Dame 
Shawnee State 
Cedarville 
Digs per Game 
Tiffin 
Geneva 
Cedarville 
Notre Dame 
Malone 
Saint Vincent 
Mount Vernon Nazarene 
Walsh 
Ohio Dominican 
Rio Grande 
Urbana 
Shawnee State 
Blocks per Game 
Urbana 
Mount Vernon Nazarene 
Geneva 
Walsh 
Notre Dame 
Ohio Dominican 
Cedarville 
Malone 
Shawnee State 
Rio Grande 
Saint Vincent 
Tiffin 
2.40 
2.15 
1. 95 
1. 88 
1. 86 
1. 80 
1. 74 
1. 65 
1. 50 
1. 47 
1. 39 
0.76 
21.76 
20.70 
20.44 
20.06 
18.78 
18.76 
18.46 
17.02 
16.45 
14.17 
12.86 
11. 28 
3.19 
2.78 
2 . 62 
2.61 
2.57 
2.28 
2.20 
2.11 
2.04 
2.03 
1. 86 
1. 31 
AVlERIC 
MIDEAST 
Women's Volleyball 
Individual Statistics 
CONFERENCE through Nov. 8, 1998 
Kills per Game (Top 15) GP K K/G 
Angela Lockhart, Jr, MH, Malone 149 646 4.34 
Stephanie Waller, Jr, MH, Geneva 112 477 4.26 
Kathleen Thomas, So, MH, Ohio Dominican 110 456 4.15 
Tara Seiter, Sr, MH, Mount Vernon Nazarene 168 664 3.95 
Kirn Slone, So, OH, Malone 146 549 3.76 
Jill Vanderhoof, Sr, OH, Ohio Dominican 103 381 3.70 
Abby Feyh, Jr, MH, Walsh 175 642 3.67 
Heather van der Aa, Fr, OH/MH, Cedarville 130 470 3.62 
Jessica Stowers, Sr, OH, Tiffin 82 292 3.56 
Julie Opperman, Sr, MH, Cedarville 129 425 3.30 
Lisa Trucco, Sr, OH, Ohio Dominican 111 342 3.08 
Stephanie Szabo, So, OH, Saint Vincent 97 291 3.00 
Jody Dillinger, Sr, OH, Tiffin 89 266 2.99 
Erin McAlarney, Fr, MH, Malone 149 446 2.99 
Rhianna Cheatham, So, OH, Rio Grande 122 364 2.98 
Attack Percentage (Top 15; min. 2 K/G) GP K E Tot Pct. 
----------------------------------------------------------------------
Julie Opperman, Sr, MH, Cedarville 129 425 80 899 .384 
Abby Feyh, Jr, MH, Walsh 175 642 142 1359 .368 
Kathleen Thomas, So, MH, Ohio Dominican 110 456 110 945 .366 
Heather van der Aa, Fr, OH/MH, Cedarville 130 470 136 930 .359 
Jessica Stowers, Sr, OH, Tiffin 82 292 59 686 .340 
Tara Seiter, Sr, MH, Mount Vernon Nazarene 168 664 174 1474 .332 
Amanda Schumm, Fr, MH, Mount Vernon Nazarene 153 374 100 849 .323 
Christina Cayton, Sr, OH, Rio Grande 134 397 132 836 .317 
Erin McAlarney, Fr, MH, Malone 149 446 127 1051 .304 
Lisa Trucco, Sr, OH, Ohio Dominican 111 342 84 850 .304 
Angela Lockhart, Jr, MH, Malone 149 646 184 1559 .296 
Julie McIntyre, Sr, S-H, Cedarville 130 353 97 876 .292 
Jessie Kohan, Jr, MH, Saint Vincent 97 265 68 680 .289 
Rachel Widener, Jr, OH, Mount Vernon Nazarene 165 367 114 958 .287 
Leah Ziegenfuss, So, OH, Cedarville 127 262 93 590 .2 86 
Assists per Game (min. 5. 00) GP A A/G 
Nicole Jackson, Fr, s, Malone 117 1395 11. 92 
Jennifer Pafford, Jr, S, Walsh 172 1893 11. 01 
Jessica Swartz, Jr, S, Tiffin 105 1055 10.05 
Cara Gigliotti, Jr, s, Saint Vincent 97 951 9.80 
Kristy Blubaugh, Jr, s, Rio Grande 135 1243 9 . 21 
Lori Bunger, So, S, Cedarville 132 902 6 .83 
Lindsey Setting, Fr, s, Geneva 112 706 6 .30 
Mandy Hendrickx, Sr, s, Mount Vernon Nazarene 162 906 5.59 
Nicole Schoener, Fr, S, Ohio Dominican 111 617 5.56 
AVlERIC 
MIDEAST 
Women's Volleyball 
Individual Statistics 
CQNFE.RENCE through Nov. 8, 1998 
Service Aces per Game (Top 15) 
Cara Gigliotti, Jr, s, Saint Vincent 
Jill Vanderhoof, Sr, OH, Ohio Dominican 
Brianne Scruggs, So, OH, Geneva 
Amber Weimer, Jr, OH, Saint Vincent 
Kristy Blubaugh, Jr, s, Rio Grande 
Jessica Swartz, Jr, s, Tiffin 
Wendy Clegg, So, DS, Malone 
Beth McNeely, Jr, OH, Urbana 
Jennifer Pafford, Jr, s, Walsh 
Stephanie Waller, Jr, MH, Geneva 
Rhianna Cheatham, So, OH, Rio Grande 
Mandy Hendrickx, Sr, s, Mount Vernon Nazarene 
Jessica Stowers, Sr, OH, Tiffin 
Stacey Castle, Sr, MH, Urbana 
Mandi Clime, Sr, UT, Tiffin 
Digs per Game (Top 15) 
Suzanne Lehman, Sr, OH, Cedarville 
Mary Imber, So, OH, Walsh 
Jody Dillinger, Sr, OH, Tiffin 
Jessica Stowers, Sr, OH, Tiffin 
Heidi Day, Sr, OH, Notre Dame 
Julie McIntyre, Sr, S-H, Cedarville 
Stephanie Szabo, So, OH, Saint Vincent 
Arny Zuehlk, So, MH, Notre Dame 
Kirn Slone, So, OH, Malone 
Erin McAlarney, Fr, MH, Malone 
Arny Tanzillo, Sr, S, Notre Dame 
Janelle Lohrenz, Sr, OH, Geneva 
Mandi Clime, Sr, UT, Tiffin 
Rachel Widener, Jr, OH, Mount Vernon Nazarene 
Lori Bunger, So, S, Cedarville 
Blocks per Game (Top 15) 
Stacey Castle, Sr, MH, Urbana 
Tara Seiter, Sr, MH, Mount Vernon Nazarene 
Abby Feyh, Jr, MH, Walsh 
Arny Zuehlk, So, MH, Notre Dame 
Stephanie Waller, Jr, MH, Geneva 
Julie Opperman, Sr, MH, Cedarville 
Kathleen Thomas, So, MH, Ohio Dominican 
Angela Lockhart, Jr, MH, Malone 
Marnie Brisker, Jr, MH, Shawnee State 
Lisa Trucco, Sr, OH, Ohio Dominican 
Andrea Brown, Fr, MH, Rio Grande 
Jennifer Lemke, Jr, MH, Walsh 
Julie Sasko, Fr, MH, Saint Vincent 
Heather van der Aa, Fr, OH/MH, Cedarville 
Scarlett Habrun, So, MH, Mount Vernon Nazarene 
GP 
97 
103 
99 
92 
135 
105 
122 
77 
172 
112 
122 
162 
82 
86 
109 
GP 
128 
174 
89 
82 
89 
130 
97 
88 
146 
149 
89 
109 
109 
153 
132 
GP 
86 
168 
175 
88 
112 
129 
110 
149 
96 
111 
126 
175 
97 
130 
159 
SA 
67 
60 
54 
48 
65 
48 
52 
33 
72 
47 
49 
63 
31 
32 
40 
D 
665 
832 
379 
326 
340 
497 
371 
333 
545 
539 
321 
392 
391 
535 
442 
BS 
39 
73 
124 
113 
115 
46 
29 
81 
58 
21 
14 
74 
48 
47 
28 
SA/G 
0.69 
0.58 
0.55 
0.51 
0.48 
0.46 
0.43 
0.43 
0.42 
0.42 
0.40 
0.39 
0.38 
0.37 
0.37 
D/G 
5.20 
4.78 
4.26 
3.98 
3.82 
3.82 
3.82 
3.78 
3.73 
3.62 
3.61 
3.60 
3.59 
3.50 
3.35 
BA 
95 
189 
139 
14 
29 
99 
92 
80 
34 
83 
103 
80 
37 
67 
111 
Tot B/G 
134 
262 
263 
127 
144 
145 
121 
161 
92 
104 
117 
154 
85 
114 
139 
1. 56 
1. 56 
1. 50 
1.44 
1. 29 
1.12 
1.10 
1. 08 
0.96 
0.94 
0.93 
0.88 
0.88 
0.88 
0.87 
A\lERIC 
MIDEAST 
CONFERENCE 
Friday, November 13 
~ #1 Mt. Vernon Nazarene 
~ OUGARS (48-5, 14-2) 
Match 3, 5:00 p.m. 
Gp_ #8 Geneva (I 0-20, 6-10) 
• 
#5 Ohio Dominican 
(28-8, 11-5) 
Match/ , 1:00 p.m. 
~ #4 Malone (31-11, 13-3) 
~ #3 Walsh (31-15, 14-2) 
Match 2, 3:00 p.m. 
~ #6 Saint Vincent . (17-10, 8-8) 
(~ \ #7 Rio Grande 
" !P ~~l (23-20, 7-9) 
Match 4, 7:00 p.m. 
~~ #2 Cedarville ~ (29-9, 14-2) 
Women's Volleyball 
Championship Tournament 
November 13-14, 1998 
Cedarville College 
Cedarville, Ohio 
Saturday, November 14 Saturday, November 14 
Match 5, 1:00 p.m. 
' 
Match 7, 6:00 p.m. 
1998 AMC CHAMPION 
Match 6, 3:00 p.m. 
(Overall and AMC records thru 11/ I 0) 
The AMC Tournament Champion receives the league's 
automatic berth to the NAIA Great Lakes Regional 
Tournament, Nov. 19-21, 1998, in Dearborn, Michigan. 
